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L’STEI Intersindical dona les gràcies a totes les persones que
han dipositat novament la seva conﬁança en el nostre sindi-
cat i han revalidat una majoria més clara de les nostres can-
didatures en l’ensenyament públic no universitari. gràcies a
aquests suports, l’STEI Intersindical continua sent la primera
força sindical de l’ensenyament públic en el conjunt de les
Illes Balears, amb la novetat de disposar a partir d’ara de
tres Juntes de Personal (Eivissa i Formentera, menorca i ma-
llorca).
L’STEI Intersindical ha obtingut 38 delegades i delegats en el
conjunt de 87 delegats de l’ensenyament públic, un suport
que representa el 43,67%. L’STEI  torna a ser el primer sindi-
cat de l’ensenyament públic per la conﬁança mostrada per
persones de tots els estaments educatius que ens han donat
suport, amb un total de 2.996 vots. 
En el cas de la Junta de mallorca, l’STEI Intersindical ha obtin-
gut 16 membres d’un total de 39; això suposa un 41,02% dels
vots. A la d’Eivissa i Formentera, compta amb 11 delegats de
25; que equival a un 44%. I a la de menorca, 11 representants
de l’STEI Intersindical d’un total de 23; un 47’82%. Si féssim
una projecció de resultats amb una sola Junta de Personal
per a les quatre illes, com teníem ﬁns ara, l’STEI Intersindical
hauria passat dels 15 membres de què disposava a 20. 
Aquests resultats són un reconeixement a la lluita constant,
coherent i colze a colze amb el professorat durant aquests
quatre anys per a millorar les condicions laborals de les tre-
balladores i treballadors de l’ensenyament i públic.
des de l’STEI Intersindical volem agrair al conjunt del perso-
nal que hi fa feina, a tota l’aﬁliació i persones simpatitzants i
a totes les persones candidates i apoderades la seva impli-
cació en aquest procés electoral i el seu suport que ha donat
uns fruits excel·lents.
Els reptes que es plantegen en aquesta nova legislatura pas-
sen encara per recuperar totes les condicions laborals reta-
llades pel govern anterior i millorar-les, garantir l’estabilitat
del professorat interí, reduir les ràtios i escometre les in-
fraestructures pendents, i avançar en un ensenyament públic
en català, laic, coeducatiu, inclusiu, democràtic i de qualitat.
Aquests reptes l’STEI Intersindical els continuarà treballant
amb serietat i rigor en les meses de negociació amb l’admi-
nistració, com ha fet ﬁns ara, escoltant i vinculant-se a l’opinió
de les treballadores i treballadores de l’ensenyament públic
en cada moment.
Aquesta millora dels resultats de l’STEI Intersindical conﬁrma
que el nostre model autònom -de partits, patronal i Adminis-
tració- i assembleari manté el suport de la majoria del pro-
fessorat en totes les etapes educatives, governi qui governi.
També valoram de manera molt positiva que una part del nou
professorat que s’ha incorporat al sistema educatiu de les
Illes Balears ha atorgat la seva conﬁança a l’STEI Intersindical,
un factor que ens encoratja a seguir fent feina i “rejovenir” i
actualitzar de manera constant la nostra acció sindical i la
nostra tasca en l’ensenyament.   
Resultats estatals
En l’àmbit estatal, la confederació d’STES, de la qual forma
part l’STEI, ha obtingut 363 delegats i delegades (11 més que
l’any 2014), a falta dels resultats electorals de La Rioja, cata-
lunya, País Basc, navarra, ceuta i melilla que celebren les
eleccions en 2019. Aquest resultat torna a situar la confede-
ració d’STES com a primer sindicat de l’ensenyament en l’es-
tat (si sumem els resultats dels territoris que encara no han
celebrat les eleccions).
Per territoris, el model sindical que representen els STES
continua sent majoritari a les Illes Balears, País Valencià, can-
tàbria, catalunya, País Basc i melilla i segona força a canàries,
castella i Lleó i castella la manxa.
El repte en l’àmbit estatal d’aquesta legislatura és consolidar
la reversió de les retallades imposades per l’anterior govern,
la recuperació del poder adquisitiu perdut, la derogació de
la LOmqE i la negociació amb la comunitat educativa d’una
nova llei d’educació. També cal la modiﬁcació de la normativa
d’ingrés a la funció pública docent que permeti la consolida-
ció del professorat i del personal interí. 
Eleccions a l’ensenyament concertat 
des de ﬁnals del darrer trimestre del 2018 i, sobretot, al llarg
de tot l’any 2019 el sector d’ensenyament concertat de l’STEI
Intersindical viurà les seves eleccions sindicals. des d’aques-
tes pàgines els desitjam tot el coratge i l’encert necessaris
per a afrontar amb forces una contesa electoral en la qual
les patronals fan parts i quarts a favor dels sindicats que són
de la seva corda; en un sector en el qual és més necessària
que mai la consolidació de les millores que s’han assolit al
llarg d’aquesta legislatura. no defalliu, companyes i compa-
nys de concertada. La lluita continua. 
Eleccions a la Universitat de les Illes Balears
En el mes de març de 2019, hi haurà eleccions sindicals a la
universitat de les Illes Balears, tant pel que fa al Personal do-
cent i Investigador (PdI) com al Personal d’Administració i
Serveis (PAS); en què som el sindicat més representatiu, amb
majoria absoluta. 
Amb aquests primers resultats obtinguts en el sector d’en-
senyament públic, l’STEI Intersindical va en camí de revalidar,
al llarg del 2019, el caràcter de sindicat més representatiu del
sector d’ensenyament des de les primeres eleccions celebra-
des l’any 1978. 
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